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1 有关地主与富农的公民权取得的类似情形，参阅大泽(2007) 
2 中共冀鲁豫边区党史工作组办公室《中共冀鲁豫边区党史资料选编》第三辑 文献部分(上) (1988)，261～
265 页，322 页(以下简称选编 3 上:261～265，322)。有关报刊资料，如《冀鲁豫日报》1947 年 4 月 27 日，
略写为 JL47.4.27。略号分别为《冀鲁豫日报》(JL)，《人民日报》(RR)，《新华日报(太行版)》(TH)。 
 2
Ⅰ?盟誓与大参党运动   
在 20 年代的秩序混乱期中，冀鲁豫省境地带是会门组织活动十分活跃的地区[三谷 1989]。抗日
战争后，会门的活动又开始重新活跃起来。虽然中共推行争取和改造会门的政策，但在游击区中共
和会门普遍相互依存，尤其在基层两者的交织就越加明显[丸田 2008]。1947 年 3 月之后的土改中，
中共对积极分子实行一个区数千人、一个村数十人规模的培训方针，使他们成为领导斗争的先锋 [选
编 3 上:261]，大规模开展立功运动，以区、县为单位推选了数千名英雄和功臣。同时，在党员数量










东像(毛像)，次日就有 700 余人入了党 (JL47.5.8)。而滑县 3 区在土改结束后开展了宣誓活动，各村
纷纷迎接毛像，民众争先恐后地申请入党。农民打旗带花抬着毛像，每进一村放三眼炮，高呼口号
迎接毛像，民众面向毛像鞠躬叩头。甚至有些村申请入党的人数达到 4 成左右。短短 3 天，全区总
报名数就达到 1 万 3 千人(JL47.6.20,7.1)。在濮县各区召开的数千人规模的农民大会上，高喊“中国人









                                                        







军的场所。可见，俱乐部就设在了各村的村庙中4。闰 2 月 1 日，在清丰 9 区宣誓后开展拥护共产党









选编 3 下:66～71,152～153,606]。 
??可变的政治等级以及权威的等级化 











                                                        












之后的群众登记中，把村民分为“进步农民”，“落后农民”，“ ・ ・地主 恶覇 坏人”三个等级。这些等级
也可以根据政治态度改变，他们登记后均发誓要求“进步”(JL47.5.6)。在鄄城的土改中，根据所犯“罪









































1947 年 9 月，中共在全国土地会议上颁布了《中国土地法大纲》(《土地法大纲》)，旨在彻底
实施土改。为实施该政策，中共开展了包括基层组织在内的整党运动。另一方面，中共中央从 11 月
起开始了有关土改急进化问题的讨论。自《土地法大纲》和整党运动方针得到实施的 1948 年 1 月前
后，有关中共中央左倾主义路线的指示逐步地传达到了晋冀鲁豫边区[田中 1996:第 7 章]，指示中错
综交织了对进一步推进土改和防止左倾路线的方针。 






















5 月 15 日，冀鲁豫区行署公布废止以村单位形式对地主的特殊管制(使用袖章和标识，申请外出
许可等)，逮捕、拘留、处罚的权限移交给县级以上的公安机关 (JL48.5.19)。 
端正政策以后，回乡的一部分地主、富农夺回土地和财产，并实施报复行为。而区村干部和工























到 1948 年 11 月为止，冀鲁豫区的党员发展至 17 万余人。这与人口增加一倍的抗日战争时期相
比中共党员组织人数竟增加了三倍。急速扩充的党组织，通过整党运动处分和开除党籍处理了一批
人员，强化了自身队伍。在此期间，有些县的党员人数以几千人的规模增减。[丸田 2008]。据统计，
整党运动中，约有 15％的党员，即 26,198 名党员干部参加[中共濮阳党史工作委员会编 1987:178]，
估计其中村干部约有 2 万人。 
从 1948 年 6 月到年末，中共组织了含非党员在内的村干部训练班，各地举办了平均半月左右的
教育培训。其规模据不完全统计达 33,848 人(JL49.2.5)。该数字虽不足全区人口的 0.3％，但实际上




在纠正左倾问题上，重新划分阶级成为讨论的要点。1947 年 11 月，再次翻阅出曾在 1933 年起
草的有关划分阶级的两份文件，即《怎样分析农村阶级》、《关于土地斗争中一些问题的决定》,并根
据 1948 年 1 月任弼时在西北人民解放军前线委员会扩大会议上的报告―《土改中的几个问题》对以
上两份文件进行修改和补充，并于 5 月重新公布 [中央档案馆编 1992:165～182]。 
                                                        




指出了如下基准。在老解放区，地主从事农业劳动，不再剥削别人，连续有 5 年者，富农已连续 3
年取消其剥削者，应改变其成分。参加中共军队的地主、富农等剥削者及其家庭出身的知识分子，
如果符合受过革命教育，在战斗中坚决勇敢，且无破坏土改的行为等条件时，剥削者本人入伍后满
















命的迅速胜利，为统治众多流入政权的新人，规定出身具有重要意义。如在军队，到 1948 年 6 月末
为止的 2 年间俘获的国民党士兵达 163 万人，其中的二分之一到四分之三被改编(JL48.8.4)。社会流
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